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El Microsporum nanum, hongo clasificado
dentro del grupo de los dermatofitos geofíli-
cos, fue descrito en Cuba por Fuentes, Abou-
laña y Vidal (1954) a partir de un caso de
tina de la cabeza en humanos. Posteriormente
se encontraron más casos y así en los Estados
Unidos de América lo notificó Brock (1961) ;
en Canadá, Carmichael y Reid (1961), y en
México, Beirana y Magaña (1960).
El hongo fue aislado por vez primera en
cerdos por Dawson y Gentles (1961) en Ke-
nya; estos autores no describieron las lesiones
que causaba. Posteriormente Ginther, Bubash
y Ajello (1964) lo aislaron de cerdos en
Pensylvania. Más tarde Ginther (1965), al
estar haciendo una evaluación clínica del pro-
blema, lo encontró en cerdos de diversos esta-
dos de la Unión Americana.
Caso clínico observado
En el otoño del año de 1970 en una granja
porcina del Estado de México con una pobla-
ción de 600 hembras de vientre, cruzas de
Yorkshire, Hampshire y Duroc Jersey, mante-
nidas en semipastoreo durante la gestación, se
observó que las marranas, una vez lavadas
para ser alojadas en la maternidad, mostraban
manchas extensas en las caras laterales del
abdomen (Foto 1), tórax (Foto 2), ubres
(Foto 3), hombros y dorso de las orejas (Fo-
to 4), que daban la apariencia de "manchas
de orina" o de "lodo", nombre con el que pri-
meramente se identificaron estas lesiones por
el personal a cargo de los animales.
Previo examen minucioso de las manchas,
se encontró que se localizaban de preferencia
en las áreas más escasas de pelo, llegando a
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cubrir en ocasiones toda la caja torácica y el
abdomen. El área lesionada presentaba desde
un enrojecimiento hasta una coloración lige-
ramente café o grisácea. Al inicio de la en-
fermedad, la piel de la zona lesionada estaba
áspera y con una discreta elevación; además,
mostraba un grado leve de descamación con
la presencia de pequeñas partículas de color
café, las que al ser removidas dejaban una
área enrojecida. No había prurito ni alopecia
pero el pelo estaba quebradizo, hallazgos todos
ellos, a excepción del último, similares a los
informados por Ginther (1965). En otros ca-
sos se observó acantosis lo que concuerda con
lo manifestado por Cárter y Glenn (1966).
Hubo lechones recién destetados afectados
por esta lesión (Foto 5), lo que representa un
hallazgo poco común en casos de microspori-
diosis, ya que es problema de animales adul-
tos y primordialmente de hembras de vientre.
La incidencia de cerdas infectadas con
Microsporum nanum en la granja fue aproxi-
madamente del 8%, porcentaje similar a]
informado por Ginther (1964). Siendo la
incidencia mayor y más fácilmente detectable,
en animales de piel blanca.
Diagnóstico
Al examen microscópico de preparaciones
de raspados del área lesionada, no se apreció
invasión del pelo, la cual es sólo aparente en
casos humanos (DVORAK y OTCENÁSEK,
1969).
Los raspados de piel fueron sembrados en
medios de Micosel y de Sabouraud, de los que
se logró el aislamiento de Microsporum nanum
(Fotos 6, 7 y 8).
Discusión
Al revisar la literatura de esta enfermedad
no se encontró descripción de las manifesta-





go. Nos llamaron poderosamente la atención
dos hechos: a) más del 50% de los animales
afectados estaban sumamente delgados al mo-
mento del parto, tiempo en que eran detecta-
das las lesiones, y b) las marranas con lesio-
nes en la piel daban la impresión de ser más
propensas a padecer agalactia.
En resumen se puede decir que en el año
de 1970, por vez primera en el país, se esta-
bleció el diagnóstico de infección producida
por Microsporum nanum en cerdos. Se notifi-
can observaciones clínicas así como el aisla-
miento e identificación del hongo.
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